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CORSAIRES OSTENDAIS SELON LES DEMlJfDES DE 
COMMISSIONS OU'DE SUPPLEMENTS DE COURSE. 
___ ANNEES 1673 à 1713, 1744. 
1 
(voir liste A sur bulletins par le Cdt O.Lemaitre 
BNRA - Anvera. 79, 80, 81, 82) 

























26 . juillet 
30 juillet 






15 oot .• 
18 nov • 
"DE INDilJfÄ" 10 lastes 
Diepois van o.orloge - 2 canons 
"DE HOOPE" 
Chaloupe -:- . 4 ).astes 1 canon 
"DE REVENSIE" 6 lastes 
chalouppe - 2 pierriers (bassen) 
"DEN GRJ...EVE VJ~ BERGEIJCK" 
fregat - 22 lastes - 8 canons 






Garant pour la ·patente: 11 Jaecques fra.nooij a Pille'~ 
_Ié~os ·: '' .l.drianus De Pape 11 · 
"S:... J li.N" 6 canons "Pasachier de Rudder" 
hoecker van oorelooghe - 70 Tx. 
"S~ JOSEPH" .. "jan Laurens" 
fregat te , - 25 lastes .- 6 canons • . 
Arm. princ.: Monsr.· ".lllldries . Vander Hèijde" 
"S~ Jl.1.COB" 50 Tx "Norbert Kensen" 
navire de guerre 1 - .·4 canons · 
"ONSE LIEVE VRAUWE VAN TROOST" 
Senau. 20 lastes - 6 canons• 
11 ste FELIX" 22 lastes 
fregat - 8 canons 
"JJE DI.kNA VAN OOSTEN DE" 
2 canons. "Volck en amoni tie ·von 
Oorlooghe naer adveri8.nte" (Equipage 
et munitions de guerre à 1 1 avenánt). 
"Michiel Cánoen" 
"jan Lenderssen" 
alias "van Emden" 
"pie ter De Rij" 
"DE DRIJ CONNINGH.ó~" "joannes Vroeghe" 
4 canons et 2 pierrie·rs (et Verhaeghe) 
Arm.Princ. et dépos ·:. ·"Joannes .de Wulf de Jonghe" (fils) 
Caution: "Joannes de Wulf ·d 1 0ude" (père) 
"DEN GRnVE Vijl BERGEIJCK 0 "Pieter Sensier" 
Vu l'indisposition · du capitaine ci-dessus nommé, 
il est demandé que ce soit so.l?: lieutenant, "Jan 
Vermeersche" qui soit nommé capitaine, après 
prestation du serment habituel, de qui fut fait, 
car il y a la note : "jura.vit et · expedia.tur". 
"ste CJ.1.TEIRINE'' 10 Tx . "lu:l thone Ma.roo" 
Arm. priric. : "sE Pimen te 1" 
tépos.: "SE Michie 1 Piementel ''. 
"ONSE LIEVE VRL" UWE Vii.N DEN ROOSENKRANS" 
fregat. 85 lastes - 16 canons. ''Pieter Verbiest" 
Arm. ~rinc.: "S!' .Mattheus Maes". 
"DE S_ ANTHONE DE PJJ)UA" . ''Albert Rosten" 
"DE GECROONDE PJJ,M VJ~ BRUGGE" "Joannes Vanden 
fregatschepe - 50 lastes - 16 canons. Kerckhove" 
La commission ~'est pas encore arrivée, mais 
le navire étant paré à _prendre la mer, au 
premier vent favorable, le l~conseiller et 
juge assesseur 11 Jean Bap~ Bauwens" permet 
au capitaine de partir en croisière, .mais 
sitot la commission arrivée, il faudra la 
présenter et payer ce qui sera dû. La. permission 
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Date 
]JLQj 
128 6 décembre 
729 22 déc. 
llQ& 
730 ~ janv. 
731 i9 janv. 
732 29 janv. 
733 16- fév. · , . 
734 ' 5 mars 
· 735 5ma.rs 
736 17 avril 
737 21 avril 
738 . 22 ·avril 
7 39 28 a.vril 
740 21 mai 
741 4 juin 
742 a.4 juin 
7 4"3 16 juin 
744 4 juillet 
Navire~ etc. · Capi taine 
"DE gt_e .ANTHONE DE PADUA" 
. . 
"Albertus Oosten" 
Senau - 20 lastes - -4 canons• 
" DEN. GOUDEN· LEEUW" · "Michiel - Vandenberghe" 
fregatschepe - 70 Tx• 8 canons. 
. "DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN" "Michiel fierens" 
". frega tte - 130 Tx, 14 canons. 
' ~HET SERPENT Vblr OOSTENDE" "francoija Wijbo" 
snauw. 34 Tx - 6 canons 0 
Arm. princ. garant et dépositaire: 
"S~ Jan Schonami.lle." · · · · 
"DE S~ JAN" fregat "Passe.hier de Rudder" 
.150 Tx. 18 canons . 
Arm.pr.inc. et garant: "Carel De Vleeschauwer",tot Nieuport· 
"DE FORTUIJNE" sans canon. "Jan Vroonie" 
roeijchalouppe ~ 4 lastes. 
Pour croiser· \contre . les . ennemi.s de · s.~., sur mer et 
sur .tirre. . · 
"IlE s_a Mil.RIA MJ ... GDALENA" · · 11 .And.ries Courne" 
·Le 1 :_r conseiller et juge assessefil:. ·11 J . . B.Bauwens" étant 
absent, o 1est "Mattheus Martinus Maès", lioencié, qtii 
. ·le rempla.ce. Commi ssion non arri vée ·; · . 
" " "Phelippe de Moo.r'i.. 
. Ces 2 capitaines deva::ont se pourvoir 
·de commission aussitêt què possible. 
"ONSE LIEVE VRJA.UWE VJ,.N TR90ST" "Michiel Canoen" 
. ·Sen au de gue.rre. "Can oen" 1' ay~ t . commandé, . 
mais est remplace _maintenant p~r · "Pieter Sensier't .· 
"S _e kNTHOINE DE Pl:..DUA11 •· .. , . ".Anthoine Coolaert" 
Senau .:.. 24 lastes - 8 canons. · . 
," . · "LJA. FORTUNE". · Chaloupe ., . · · · · · ·. "'iosse de rijm" Il lui 
est ,permij, pendant les infïrmïtés du Capt ·"Jean Vroome" ," 
d' exploi ter sur les ènneml,js _de S~M., en vertu de 
la pat~nte . du · Capl'!.~ . "Vroome" • ... · ·· , 
"lJE HOPE" 12 lastes · · · · "Jan Vroome" van Nieuport 
ba{quelongue - 6 canops. 
"S- J11.GO DE VIC~ORI.A" . ''Pieter de Rij" 
barcquelongue - 15 lastes - .4 canons. 
Garant: "Monsieur· Andreas van der Heijden" , 
"DE 'FORTUNE'' : "Pieter Vincke"" 
: " schaloupe .. 4 Tx • 
La commission, sur parchemin, du capitaine "Pierre Vincke" 
du navire ~rmé en cou:r~se "L.1 FORTUNE"; chaloupe du . 
port de deux laistz' mon té sans canon, a été donnée. à 
Bruxelles, le 15 de . may 1704, par le 11Wiarquis de Bedmar". 
Au dos de la commission, . "Estevan de· · J?uefias"·, greffier 
du siège de l '.Amirauté., .à in".scri t qu~ le "quatriesme 
· juin 1704, l~ Cap~ "Vincke" a pr.ê'té le serment 
accoustumé, etc.". ' · 
"DE s1:8- MARIA TuUiGDALENA" ., "Andries Courne" 
fregat - 25 lastes - 8 canons. 
Le 5 mars dernier! ce . capi~aine , .eut 
permission de partir en mèr; · i1··est à 
préserit revenu et désire sa Commission. 
11 st_e .ANTHOINE DE PADUA" .. . "J'an Wolckers" 
fregat - 30 lastes - 8 canons. 
áyant été commandé ,par le cap~ "Pieter Vroome", 
lequel doit rester à terre, ie capitaine est à pr6sent 
"jan Wolckers", qui était "stierman" sur le navire ausdit. 
'.'PRILUWB QUiNTUB." "Roi d' Espagne; "Jacques Maison" 
Senau: de · -40 Tx, ~O canons •.. ge ná.vire · · 
· - ~ --- ....L ~-~ -L -- ....... ---- ·- .L---~..L. ..:1--- ,_ -----..&. ~ff\,...,..,..._"°'~"' est construit dans le port d' Ostende
' 1 
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Iat e Na vi re , e t c . . 
' 1704 
745 11 juillet 
746 ll · juillet 
747 12 Juiiiet 
7 48 26 juillet 
7 49 28 juillet 
750 8 aoust · 
751 8 aoust · 
"st_e FRÎiliCOIS"·· 
fregatschepe - 30 lastes -
·10 canons et 4 pierriers~ 
"Joès Lenderssen" ,- di·t 
"van Henden" ~ 
Etai t commandé auparavant .par Capt. "Thomas Gournaij" 
"DÈ · GHE1lWONDE PALM VAN BRUGGHE" "Joanne.s Vanden · 
:fregät - 50 l a st(Hil ... l 6 o~non~ • . l(G:tokhov u 
On voit souvent mentionné ·maintenant, dans 
·1e s demandes, qu' on désire "explo;i.eteren" oontre., .. 
les ennemis des 2 Couronnes · (France et Espagne) 
"ONSE LIEVE VR!.1.UWE Vli.N TROOST" "Anthone Lefebre" 
senau de \ guerr~. 20 las fes.. (Antone De fever) 
6 canons et 4 pierriers •. · 
Arm. princ. et -dépos.: . ''Piet"er · carpentier" • 
. "J .Bt_e BAUWENS, l~ èonsei.l~er, · etc., · consent, vu 
l'accident arrivé au Cap: ,"Lèndersén", à ce que ·· 
le lieutenant de · ce . dern±er·, "Michiel Verborre", . . 
le remplace. "S~ PIETER" fregat . "Philippe De Moor" 
60 lastes - 16 canons. ' · 
On .mentionne aussi"exploieteren" .contre les 
ennemis des 2 ·couronnes et on désire ''patente in forma"• 
Arm. princ. et dé pos.: . "S~ Mattheus De Moor". 
"DE HOOPE Vlili BRUGGHÉ" "Martin Maes" 
fregat - 60 las~es - 18 canons~ . ' (aussi Martinus) 
On désire de naviguer en marchandise et 
d' 11·exploieteren" sur ·1es ennemis des 2 couronnes, 
et d 1avoir donc · unè commission de S.E. le · 
Hmarquis de Bedmar"" ce que 1 1 on n 'avai t pu 
obtenir le précédeht voyage, suite au manque 
de patente à Ostende, et "Martin Maes" n'avait' · 
alors reçu qu'un supplément de course (lequel est 
é.tabli et ·aélivré par .1e · siège d'Üstende). 
Ce supplément, du 8 mars 1704, est joint à la 
demande d' obt.ention · de la c.ommiss.ion. Il est émis 
au nom a.e "Mathieu Martin Maes",Licencié 
es Loix, remplaçant "Jean Bap t_e Bauwens", absent", 
pour ''la fregp.tte · arrnée , en guerre, nommée 
"L'ESPERli.NCE :QE BRU:GES" et ·est écrit, par le 
Greffier de 1 '!Jllirauté, "E.stevan de Due:f!as'', au dos 
de la ~ de mande de · supp°iémen·t dU 8 ··mars, et " ·soubs le 
seel de la di tt'e Admirauté". ' 
Ce sceau est en cire rouge • . Et sous le texte ·du 
supplément, · il .. est écri t: ·11 veu ·au Bure.au ·des 
Classes a Cherbourg le ·27 mars 1704, permis au 
dit capitaine de continuer le voiage 
de Cadis. (s) "Lemercier" 
et ensuite: 
"Veu au Greffe de ·lamirauté de1ëöü (?) 
. Estably a ·Brest ou le ',S~ ''Martin Maes" a f~ 
sa deel ara tion de re hiche te 9~ avril 1704. 
· .R x x 1 " (s) "Lesieur". 
"DEN EENDRJ1GHT V.li.N BRUGGHE" "Cornelis Va.lckenier" 
fregat 40 lastes ~ 10 canonso 
· ~sir~ naviguer tant en marchandise 
qu'en course contre les ennemis des 2 couronnes. 
Le 8- mars 1704, avai t ·reçu un supplément de 
course, ''po~ · ce voyage seulement" en attendant 
qu' il puisse recevoir la. Commission .du "Marquis de· 
Bedmar", Commandant General ~e ces Pays-Bas. 
Et au dos de là demande de supplément est éorit 
le texte même du sup.pl~ment qui . avai t alors été· 
· émis , a vec sceau de .l 'J~irauté et .signature du 
r.:r e f r; t'..') r "Estevan de Dueiias", pour "la frega. tte· 
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75~· 19 aoust 
753 3 ~ept e 
754 3 sept. 
755 18 sept• 
756 27 sept· 
757 - ~7 sept" 
758 29 sept. 
759 9 oct. 
760 9 oct• 
761 18 oot. 
762 27 oct. 
763 31 oot. 
764 6 nov. 
765 6 nov. 
766 7 nov. 
767 13 nov. 
768 ~6 nov. 
769 3 déo. 
770 13 déo, 
771 16 déo.· 
J. 
. armée en guerre nommée "LA CONCORDE 
DE BRUGES" o .Au bas du supplément se trouve 
la note: "Veu au Bureau des Cle.sse s a 
Cherbourg le 27 mars 1704 permis de 
continue ·1e voia.ge de Cadis • (s) "Lemeroier". 
"DE FORTUNE" "Da.niel Magdaniel", qui 
bárcque van Oirloghe. a élu domicilG en cetta 
15 lastes - 2 canons et ville (ostende) ohez 
2 pierriers. S~ Thomas Raij". 
"Thomas Raij" .est ".Armateur · principal" • 
. On ne dit plus: '·' Armeur :p:r:incipal". 
"DEN HEIJLIGHEN .GHEEpT" . ".Albert Os ten" 
fregat - 36 lastes - 10 canons. 
"S~ J AGO DE VICTORI.û" · "Phle Coppens 11 
·Barcquelonge - 16 lastes - 6 canons. 
"SANTA ML.RIA" "Jan Stel" 
fregat 60 ·1astes - 14 canons. Est · en 
· ce _moment dans · la rivi~re de 'Na~tes, 
devant Penbeuf, ou. J.e S!' "Bal thazar Vignaux" 
1 1 a achetée pour .naviguer en · guerre et au 
commerce. "Jura.vit" et "Expediatur"· 
'".DEN POST OP BILBAO" "Andries Flanderlincq" · 
fregatschepe - 30 lastes - 8 canons et 4 pierriers • 
..,DE H: DRIJEVULDIGHEIJT" · . . "Joannes Verhaege" 
:houckerschepe ~ · 30 lastes. · 
6 canons -de · 2 et 3 livres et ·4 pierriers (bassen) 
"PHLIPPUS DEN. VIJFDEN CONINCQ "Andries . Hendrix · 
VAN SP.l.GNEN" Pulincq" 
fr~gatschepe. 80 lastes - 20 canons. 
"S_ J liN"· 90 Tx . . . "·. . 0 Thomas Gournaij" 
· ·fr~gatschepe ~ i2 ·oanons:et 4 pierriers 
. · "S- HUBREGHT" .. . ·: . · · "lult one Oolart" 
fregat. 75 Tx. 10 canons : et 2 pierriers. 
"DEN ENGEL BEVfAERDER" .· "Charles Contant" 
fregat. 60 lastes - 18 banoné~ 
"DE MARIE BOODTSCHll,;E'u : "Guilliame De Clercq" 
fregat. 32 lastes - 8 canons. , 
"St_e PIETER" gaillioot . '' francois Maertens" 
25 lastes - 2 canons. 
"ONSE LIEVE VR.f:l.UWE Vlili DEN : "Pieter Sensier" 
"ROOSENCRANS" 
f~egat. 75 lastes - 18 . canons~ 
"DE STJ),.DT OOSTENDE" "j aco b Be rrevoe t" 
fregat - 40 lastes - 8 canons. 
"ONSE LIEVE VRl"UWE Vlili "Pieter Vroome 11 
LOMBJ..ERDIJE.11 ( ce doi t être '~LOMB.il.ERTZIJDE") 
fregat van oorloghe. ·60 la.'stes . 
18 canons. Contre les ennemis des 2 couronnes. 
"DES~ JJ.Jf BAP~~" "joannes Rei.jgers"· 
navire de guerre - 30 lastes 
"S~ MATHIJA.S" "joannes Sabbele" 
senau. 14 lastes - 6 canons et 4 pierriers 
"Opper Reeder ende Deposi taria ~ 11 s: Thomas Raij" 
Garant: S~ francios ·Crepin". 
"ONSE LIEVE VRüUYIE VAN POORTERIJE" "Pieter de Rij" ~ 
fregatschip 44 lastes - 12. ·canons 
et 8 pierriers (bassen). , 
11 s"t_e FRJJWISCO" 36 las'tes ;" "Joannes de Vos" ~ , 
nav. de guerre 10 canons et 4 pierriers ~ 
"DEN GREFFIOEN" "Richard Gargan" 
fregatschepe - 35 ·1astes - 8 canons. 
~ __ _ , _ _.___,_ ___ "l.-.__.,L___ ·~---on demande la "patente van sijne doorluchtichste
Da.te 
1704 
772 28 déc. i 
!122 . 
773 16 janv. 
774 29 ja.nv• 
775 1· f'évrier 
77~·: :~ ~6 ~év. 
777 2 mars 
776 29 ~vril ~ 
. . 
779 23. mai 
780 23 mai 
781 9 juillet 
782 23 juillet 
783 21 juillet 
. 784 .29 août 
785 29 août 
786 . 18 sept. 
787 19 sept. 
788 22 sept• 
789 ·22 sept. 
790 22 sept. 
791 24 sept. 
792 30 sept. 
"Navirè ~ eto. · · ·· · · Capi"ta.ina -
vicaris generael van dese Nederlanden" . . 
C'est donc le ".Duc de Ba.vière'~ qui remplace 
le"Marquis de Bedmar" • · · · 
"s! LAURENTINu . . . .. "jaoob Lama.ssije" 
fregat - 30 lastes - 8 canons. 
Les demandes sont toujours rédigéee sur · 
feuille de papier timbré~g!~4 s. 
"Phte QUINTUS ~X HISPJ~IAR.,. "Mithoine Lefevre'' 
snauwschepe - 6 canons • . .. 
"Michiel Canoen" "ONSE LIEVE VRJ.uwE Vlili TROOST" 
fregatschepe -·50 lastes• · 
16 canons ·et ·4 pierriers. 
"DEN' illlRToÓGH Vlili · BEIJEREN" . "Pieter Rodriguesh 
fregat - 40 laste·s ".:. · 10· canons. 
"DEN GHEEROONDEN · PliliMTACK" 
' fregat. 100 Tx. l6 . canons 
·"DE GOEDE FORTUNE" · · 
senau de guerre ' ~ 6 . c~ons ·et 
4 pierriers. · · :.- " · · 
"Joa.nne s Vanden 
Kerckhove" 
est ·remplacé par 
"Jan Poupé" · 
"Denijs Oourtois" 
Capt. 
"S~ JAGO JE VICTORIA~' . i6 lastes 
Barcquelongue - ·= 4 canons ·et 
"Roberto Contales" 
4 pierrierso · · 
"DE H: DRIJEVULDICHEIJT" · 
hoicker. 6 canons e~ . 4 pi~~riers 
"S- ANTHONE- IE Pl.\.DUA" · · 
"joannes Sable" 
(steenstucken) 
"Pieter de Rij" 
senau. 4 canons et 4 pierriers 
"HET SERPENT" ." · · ''franoois D:! Cleroq" 
senau; 30 Tx· •. 6 canons. 
Il est souvent mentionné ' "contra les 
ennemis des 2 Couronnesn--. 
"s!e ANNA" 2 lastes · " ; · "jan den Duijts" 
chaloupe de guerre 
"ONSE! . LIEVE VRJ.\.UWE . V~lli. POORTERIJE" "Pauwels Jaeoqs" 
fregat - _14 · canons·. · · 
"DEN st_e J...NTHONtO ·DE P JJ)fü1" "j aoobus Mar tee 1" 
Senau de guerre - ·16 lastes 
6 canons et 2 pierriers. . . 1 • • 
"S! ANTH~ DÈ PADU.A" "Gui tte steenkiste" 
Die po • 2 canons • 
"lE CONCORJJIA" "Bertel Jansen" 
fregat - 40 lastes 8 canons. 
Navigue en capre et . au commerce. 
"DE GEPROONDE Pi.LLM'' . "joa.nnes vanden 
fregat. 5o · iastes - 16 canons• Kerckhove" 
Navigue auss1 ta.nt ·e~ capre qu•au 
commerce. 
"DEN l&'R '::?OOGH V~ BOURGOIGNE" · ".Andries Flaenderlinoq'' 
.fregatschepe ·35· la.stes - 10 canons _ 
"DE SlJWTb. M1'.JU1." ''Elias ·van Stabe 1° 
fregat - 56 lastes - io· ct11ons. 
Il est deinandé à "Jan Bap _ Bauwens" de. 
"accorderen ende doe:ti depescheren patente 
in forma" pour naviguer tant en o_apre 
qu 1en marchand. 
"DE J l~OUSIE" . . . :. 
70 lastes - 24 canons. 
11 DEN POST V JJi BIL:Bl~O" 
fregat .- 32 lastes - 8 canons.· 
"S~e ·1&.NNlà." · , · 
· fregat 10 _canons ~ · · 
"jan Laureijns" 
(et "Laurens") 
·"jaoob .franke de jon~he" 
· (aussi "franque") 
•• J aoq ue s Ma:Î. eon" 
·.i:nJ:J DLJ.JUJ.JU 041...L..J:JJVY.I:.J.l\ .11 zv 
"''-"" .., ' " •• - ... - - < ..... 7 
te.te . 
1705 
193 30 sept. 
794 12 001t. 
195 l~ oot. 
796· 16 oot. · 
797 17 oot.-
798 17 oot. 
799 29 oot. 
800 2 nov. 
801 2 nov.·. 
802 . 8 nov. 
803 17 nov. , 
804 27 nov. 
!19~ 
ao6 i ~ -an~. 
807 24 janv. 
Navire, eto• Capitaine 
.-"DE JUF~ Mil.RIA" "Pieter de Windt'' 
35 l~stes ~ 8. canons. Aussi · pour 
. " naviguer tant en capre qu' en ~oha.nd:~ 
"L' INDUSTRIE" "Laurens Reuben11 
"Roeij chalouppe van Nieuport" 
(Chaloupe à aviron de Nieuport). 
"s~ ANTHOINE DE PAlHJA" "Norbèrt Ken-S n "-
houcke r. 100 T~. -S canons. 
navigue "half te .Caep & half te Coopvaert" 
· · (mi oo~saire, mi marchand). 
Arma.teur ~rino. et .dépos.: "Bal thazar . Vignaulx" · 
Garant: s_ Andries Yander Heijden". . -
"DE S~ JAN" un "ertvelde schip"? · "Ja.n Vande Velde" 
24 Tx. Pour un . "voijagie". 
sans canon, ·mais de_s armes portatives. . 
·: Garant pour l' "exploict": _S!: "pieter Willaert", de Nieuport · 
.. · ·Arm. princ·. et dépos.: Le Sieur "Joannes de la Haije". 
· . _. "ONSE LIEVE VRAUWE Vlili LOMBAER'I'ZIJDE" "Jan Vroome" 
· "fregat van Oirloghe" 130 Tx. 
16 canons. Tant comme papre que marchand. 
Garant pour les "exploicten": s: "Anthoine Lanosweert" 
" Opperrieder et dépo~s s: "Mattheus .:oe Moor". · 
".DEN S ~ PIETER" 16 canons . · "Pieter vaiokenier" 
'!fregat van oirloghe" 120 Tx 
mêmes interessés que . le préoédent. · 
'!DEN CANCELIER"., est à présent à "Pieter de RiJ" 
Painbeuf ou il a ét~ acheté.115 -lastes. 
22 canons.- . . .. · 
~ussi· tant en capre qu•en marchand. -. . 
Garant: S!° Jan Van -Ghindertaelen". 
"S~ ANNA" .- · senau -. _ - .· · · "Pieter Lamasohe" 
25 lastes - 6 canons-. 
"DEN DOLPHIJN" "Louis Lamel." 
fregatschepe ;.... 50 last~s - 16· "Öanons. 
"Pieter . ·carpentie·r" est-· le - seul. .-·intéressé·. 
"Louis Lemel", Liégeois, avait .~té.à -. la flibust.è, · 
aux ·.Afitilles', Après._. avo.ir _navigué. chez. nous, il . 
navigua poµr Louis XIV. et fini même .par échouer à là Bastille! 
"DE GHECROONDE PÎ~M VJ~ BRUG_GaE" . . "J~anne s van Kerckhove" 
Re·çoi t supplément de · course, pour· ce 
voyage seulement, vu commissiöns n~n 
arr~ vées encore, et le vent favorable •· 
"SAINT FRANCISCO" .30 last.es . "Robert Cont·ales" 
f ·rlga tte van oorloghe - 8 canons _. · 
"S- JAN" un "poene" (?) . . "jän va.nde _Velde" 
20 Tx.· 2 canons et a.rme_s portati ves. 
Désire naviguer tant comme corsaire · 
qu~ comme marchand. 
"S _e .ANNE" fregatte- . "Jacques Maison" 
"Le Greffier de l 'J~dmirauté oertifie que 
l'acte de caution est depeschee en forme deue 
à la requisi tiîn d·es arma. teurs. intéressés da.na 
la fregatte "S: ANNE" ••• " eto. '° 
"DEN ste PIETER" 160 Tx . .. 
fltiijtschepe (flute). 8 canons . . 
pour _"exploieteren"" contre __ les · énnemis 
des 2 couronnes (France et Espagne) et 
"Lauwrens Hendrijoxen 
fulingh'-' 
nav.iguer auàsi en.marchand. 
"ONSE L_IEVE VRli..UWE Vl-.N LOMBh.ERTZlJpE" -"Charel Cdutain" 
·:aa.:roquelonge ou sena~.·. 15 laä~es. 4. canons 
et 4 pierriers. (à. suivre) 
